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PbTe/PbSnTe超格子は電子に対して,PbTe層が井戸になり,PbSnTe層が障壁層に














もう1つは200cm11にA ピー クを持っ微結晶 (ALとする)である. 後者払 a-GeS2の低
温相と同様な3次元構造の微結晶と考えられる｡ これらの微結晶の成長はレーザーによるもの
と熱アニールによるもので異なり,それをピークシフトや強度変化などを調べることで比較し
た｡
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